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16 Jan. - Setiap projek peruma- han dan pembangunan di 
negeri ini tidak menjejaskan 
alam sekitar dan selamat untuk 
diduduki, kata Menteri Peru- 
mahan Sarawak, Datuk Seri 
Abang Johari Tun Openg. 
Menurut beliau, setiap per- 
mohonan projek akan diperha- 
lusi dengan teliti termasuk ke- 
san sosial dan alam sekitar bagi 
mengelakkan kesan buruk di 
kemudian hari. 
"Kita di Sarawak telah lama 
memandang serius setiap pro- 
jek yang akan dimajukan teru- 
tamanya projek yang memberi 
kesan kepada alam sekitar. 
"Buat masa ini, kita tidak be- 
narkan sebarang projek peru- 
mahan dibangunkan di kawa- 
san lereng bukit, " katanya. 
Beliau berkata demikian sele- 
pas merasmikan Persidangan 
Antarabangsa Aplikasi dan Ke- 
senian Kreatif 2008 (ICACA) 
kali ke-2 di Universiti Malaysia 
Sarawak (Unimas). 
Johari mengulas permintaan 
Menteri Sumber Ash dan Alam 
Sekitar, Datuk Seri Azmi 
Khalid yang mahu Kementeri- 
an Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan supaya menitikbe- 
ratkan kesan alam sekitar pada 
setiap projek yang akan dima- 
jukan. 
Ujar beliau, Sarawak telah 
lama mempraktikkan konsep 
tersebut bagi mengelakkan se- 
barang bencana yang tidak di- 
ingini berlaku. 
"Mengambil contoh menge- 
nai tanah runtuh yang berlaku 
di Kapit baru-baru ini, ia ber- 
punca daripada kecuaian pen- 
duduk yang membina penem- 
patan haram di kawasan berbu- 
kit dan bukan kecuaian keraja- 
an negeri, " katanya. 
Beliau berkata, setakat ini pi- 
haknya tidak menghadapi seba- 
rang masalah mengenai projek 
pembangunan dan perumahan 
yang dibina. 
Tambahnya, Kementerian 
Perumahan akan meneruskan 
konsep pembangunan di negeri 
ini dengan menitik beratkan 
kesan sosial sama seperti ke- 
sannya kepada alam sekitar. 
ABANG Johari Tun Openg (tengah) diperhatikan oleh Timbalan Naib Canselor Unimas, Dr. Khairuddin Abdul 
Hamid (kanan) selepas merasmikan Persidangan Antarabangsa Aplikasi don Kesenian Kreatif (ICACA) 2008, 
di Unimas semalam. 
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